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HAFIZUL. Media Pembelajaran Thaharah Menggunakan Macromedia Flash 8, 
Fakultas Teknik Universitas PGRI Yogyakarta. 
Pembelajaran di sekolah pada umumnya guru menerangkan meteri 
berdasarkan RPP yang telah di tentukan dinas pendidikan, dan berdasarkan 
krikulum yeng ditetapkan pemerintah dimana setiap peroses belajar mengajar 
harusnya menggunakan media untuk mempermudah siswa memahami isi dari 
meteri yang di sampaikan. Dengan ini guru lebih mudah mengkomunikasikan apa 
yang ingin di ajarkan ke siswa dengan media yang telah tersedia. 
Pada penelitian ini akan dibangun sebuah media pembelajaran untuk 
membantu memilih untuk mempermudah proses belajar thaharah. Sistem ini di 
bagun menggunakan metode perancangan menggunakan metode penelitian dan 
pengembangan program/software. Dengan adanya media pembelajaran ini 
diharapkan dapat mempermudah peroses pembelajaran thaharah. 



















HAFIZUL. Thaharah Learning Media Using Macromedia Flash 8, Faculty of 
Engineering, University of PGRI Yogyakarta. 
In general, teacher exlains material based on lesson plan that has been 
created by the education institution. Based on the curriculum, that is set by 
goverment, every learning process should use media to facilitate content student 
in order to be easter in understanding the material that is conveyed by teacher. 
Therefore, thecher can communicate easily to students in teaching the material 
using media provided.  
This research produced a instructional Media to help student in learning 
process of thaharah. This system was designed by using design method of 
research and development program. This media helped student in learning 
process of ththarah. 











1. BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
 Sebagai bagi umat muslim seharusnya tahu dan mengerti bahwa Islam 
agama yang menjaga kesucian batiniah maupun  lahiriah, Islam telah mengatur 
segala hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Didalam Alquran, istilah 
menyucikan atau bersuci lahiriah ini dikenal dengan istilah thaharah. Thaharah 
adalah kegiatan bersuci yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam, saat 
melakukan hal-hal tertentu. Seperti halnya melaksanakan shalat dan tawaf. 
Pembelajaran thaharah sangant penting bagi umat muslim terlebih lagi di ajarkan 
sejak dini, pada kesempatan ini penulis ingin membahas pembelajaran thaharah di 
SMP khusnya pada SMP PIRI 1 Yogyakarta, yang berlokasi di Jl. Kemuning 14 
Kel. Baciro Yogyakarta yang berdekatan dengan stadion Mandala krida. Sebagai 
sarana untuk membatu meningkatkan kualitas mengajar guru  pada sekolah ini 
dengan mempergunakan aplikasi media pembelajaran interkatif thaharah yang 
penulisa rancang menggunakan aplikasi macromedia flash 8. 
 Umumnya guru di sekolah menyampaikan materi tentang thaharah dengan 
cara lisan dan menuliskan materi tersebut pada papan tulis putih atau pun hitam 
yang terkait referensi dari buku matapelajaran yang telah di tentukan berdasarkan 
krikulum utnuk di sampai kan ke siswa kemudian di praktekkan satu persatu 
untuk mengetahui apakah siswa tersebut mengerti atau pun tidak. cara tersebut 





siswa kurang memiliki ransangan yang kuat untuk belajar atau memperhatikan 
materi yang dijelaskan oleh guru dengan baik karena mereka tidak menemukan 
warna atau gambaran yang menarik dari materi yang di jelaskan guru mereka 
dengan metode tersebut siswa kurang memiliki ransangan yang kuat untuk belajar 
dan memperhatikan apa yang di jelaskan guru dan terkadang guru menjelaskan 
materi yang di ajarkannya seperti membacakan dongeng sehingga mereka 
mengantuk atau tertidur dengan pulas di dalam kelas. 
 Mengingat sekarang perkembangan teknologi semakin pesat, yang dapat 
dilihat dari segala barang yang berkaitan dengan teknologi semakin canggih. 
Pendidikan pun tidak lepas dari aspek yang berkaitan dengan teknologi karena hal 
tersebut sangat berpengaruh untuk menunjang tercapai nya tujuan pendidikan 
sesuai dengan perkembangan zaman. Ada banyak aplikasi multimedia yang di 
buat oleh progremer untuk memudahkan membuat sebuah media pembelajaran 
ataupun kebutuhan yang lain. Di zaman era moderen sekarang ini manusia tidak 
bisa lepas dari jenis media yang semakin berkembang oleh sebab itu untuk sistem 
bendidikan pun harus nya juga memanfaatkan media untuk sebuah pembelajaran 
karena dengan adanya media guru akan lebih di permudah untuk menjelaskan ini 
dari materi yang akan di jelaskan kepada para siswa. Di sini penulis memfokuskan 
untuk membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi multimedia yang 
bernama macromedia flash 8 yang sangat cocok untuk pembuatan sebuah media 
pembelajaran yang ineraktif yang dapat menyajikan teks, suara, video dan soal 





apa yang telah di jelaskan oleh guru dari media pembelajaran interaktif thaharah 
ini. 
 Pada media interaktif pembelajaran thaharah yang penulis rancang 
menggunakan aplikasi macromedia flash 8 maka setelah materi di jelaskan oleh 
guru siswa dapat mengkopi file media pembelajaran ini kemudian dapat di 
pelajari kembali di rumah dan dapat di fahami dengan baik sehingga mereka dapat 
mengimplementasikan apa yang di pelajarinya dengan lebih baik dan guru lebih 
mudah menjelaskan materi dengan menjelaskan materi tanpa harus menuliskan ke 
papan tulis kemudian dapat manjelaskan peragaan dari video praktek thaharah. 
 Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba mengangkat sebuah 
judul skrpisi tentang "MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF THAHARAH 
MENGGUNAKAN MACROMEDIA FLASH 8" dengan harapan media ini media 
ini dapat memberikan kemudahan pada sistem belajar menganjar  tentang materi 
thaharah (bersuci). 
B. Identifikasi Masalah 
 Pada proses pengidentifikasian masalah, penulis dapat 
mengidentifikasikan masalah-masalah yang ada di antaranya: 
1. Pembelajaran thaharah pada saat ini masih kurang efektif karena kurangnya 
visualisasi dari pembelajaran yang di sampaikan. 






C. Rumusan Masalah 
 Dari uraian di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah membangun sebuah aplikasi media interaktif thaharah yang 
mudah di gunakan dan menarik dengan menggunakan Macromedia Flash 8 ? 
2. Bagaimanakah menguji aplikasi media pembelajaran interkatif thaharah 
mengguanakan Macromedia Flash 8 ? 
D. Batasan Masalah 
 Penelitian ini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut: 
1. Aplikasi dibuat menggunakan Macromedia Flash 8 . 
2. Penyusun membahas tentang media pembelajaran thaharah, tidak membahas 
sistem jaringan dan sistem informasi (WEB) pada kegiatan ini.  
3. Isi dari aplikasi yang akan dibuat merupakan sub mata pelajaran thaharah. 
4. Penelitian ini dirancang di peruntukan bagi guru SMP PIRI 1 Yogyakarta 
yang mengajar di kelas VII. 
E. Tujuan Penelitian 
 Tujuan yang ingin di capai dari pembuatan media pembelajaran ini adalah: 
1. Membangun media pembelajaran interkatif thaharah dengan 
mengguanakan macromedia flash 8. 
2. Melakukan pengujian terhadap aplikasi media pembalajaran interkatif 





F. Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan beberapa 
manfaat bagi pihak yang terkait, diantaranya :  
1. Bagi penulis dapat menambah wawasan baru dalam bidang ilmu tentang fiqih 
thaharah dan macromedia flash 8. 
2. Bagi guru dapat membantu meningkatkan mutu pembelajaran thaharah yang 
khususnya di jelaskan pada siswa SMP PIRI 1 Yogyakata untuk kelas VII  
3. Bagi Siswa medi apembelajaran ini diharapkan dapa menjadi penyemangat 
siswa untuk belajar dan mempermudah mempelajari materi dengan baik. 
G. Sistematika Penulisan Laporan 
Laporan pengamatan ini akan di susun ke dalam lima bab. Masing-masing 
bab. Masing-masing bab akan di uraikan sebagi berikut :  
BAB 1 Pendahuluan 
Membahas tentang latar belakang masalah, identifkasi masalah, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan 
masalah dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II Tinjauan pustaka dan Landasan Teori 
Membahas tentang tinjauan dan teori-teori yang menjelaskan beberapa 
penertian konsep dasar serta beberapa hal yang berhubungan decngan judul yang 
penulis angkat. 





Membahas tentang metodologi penelitian yang telah dilakukan oleh 
penulis dengan permasalahan yang diangkat. 
BAB IV Implementasi Sistem danpembahasan  
Membahas tentang penerapan dan pembahasan dari sistem yang dibuat. 
BAB V Penutup  
Berisi kesimpulan dan saran-saran. 
H. Jadwal Pelaksanaan 
 Guna melancarkan kegiatan penelitian ini, maka peneliti membuat suatu 
rencana atau jadwal penelitian. Adapun kegiatan rencana penelitian tersebut 
diuraikan pada tabel rencana penelitian dan rencana kerja berikut  ini . 
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